On the Pieces of Rhyme Book "Pingshui-Yun" Discovered in Khala-Khoto Area by 大岩本 幸次
黒城遺跡出土韻書残葉TK.5について





























































































N≧ 傅ﾈ??h 儿ﾘ煇??ﾘﾙB?V刊韻略 
50 ???白??????.4.I 
51 ?lt. ?????R?.4.2 
52 剔ﾇ ??R??R?.4.3 
53 ??W ?"?"貳ﾂ??#???2_10.I 
54 剽J ?"?"??#?#?uCR?.ー0.2 
55 刪ﾎ ?"?"苒??#??2.10_3 
56 刹ｬ ??R??#?b?ー10.4 
57 剌ﾄ ?2.10,6 
58 刹??2.10_8 
59 ??t 釘??????.I.I 
60 釘?E杜 ?R縒????苒?.9.I 
61 剩??Sr??????.9.2 
62 剩???R??R?_9,3 
63 剏h▲ ??R??R?.9.5 
64 65 6() 迭?ﾄ ?2纈ﾃ???B?ｲ?_7.I 
餐 ?5.7.2 
菜 ?2纈ﾃR?2?B縒?.7.3 
67 ? ??R?2ﾃ???.7.5 
68 剋` ?2纈紕?2?B絣?.7_6 
69 澱?Q ?r???B紕??.2.ー 
70 剩ｧ ?u???B紕ﾃ2?_2.2 
71 途?` 兎????謦?_1.1 
72 唐?` ?r???r?苒?.I.1 
73 湯?ﾟ ?R絣謦?R縒??.3.I 
74 劍c ?R絣??R縉??_3.3 
75 76 牝?局 ?ゅE??"絛??0.2.1 
舵 ?10.2.2 




81 82 ?2?h ???????3.4.1 
鴨 ????紕??3.4.2 
83 刪??13.4.4 
84 剿ﾟ ??R?紕??3.4.3 
85 ?B?M ?偵B??b紕??4.3.2 
86 兀 ?14.3.1 
87 ?R?ﾉ ?b絋??2紕??5.2.1 
88 ?b?_ ??R苒??8,俘yzﾂ?6.4ー1 
89 剞` ??R???8,俘yzﾂ?6.4.3 
90 ?r????5??r貳ﾂ??7.1.ー 
91 ??追 ?b???b???8.一.I 
92 ??亀 ?ゅ"苒?R??ｲ?9.1.I 
93 ??義堂 ?20.3.1 
94 ??穣 填??????1_2.2 




99 100 ?2?h ?24.3_1 
班 ?24.3.2 
lot 102 ?B?ﾟ ??????r貳ﾂﾃB?5.5.I 
* ??b??#r貳ﾅ??5.5_2 




107 ?b?ﾟ ?E?苒?宝??27.1.1 
108 ?r??????綯絣?8.4.1 
109 ?L.:: ?紕??綯苒?8.4.2 
Ilo 剽Y ?ﾃB??綯紕?8.4.3 
111 ??港 唐??????9.1.I 
112 ??惟 ?B???30.1_I 
113 ??村ミ ?b?苒??????31.1.1 
114 ??杏 ?2綯???ゅ???2.5.1 
115 ?"?ﾈ ?宝2???8,俘yzﾂ?3.2.I 
Ilる ?2??澱?苒??ﾄ?34,I.I 
117 ?B?ﾍ ?剃宝?32?苒?5.I.I 


































N9 ??辛 僵ﾙ??W韻 儿ﾘ𠘑[b?ﾘｬ?
2 倡?険 儁闕r???辻?xｺｲ?
33 剏h 从隶?丘奇 辻??
36 剔h 冓I?ｯ?なし 舒??,?R?
40 刳U 冓Hﾍﾈ犬?ﾈし 亰鮎ﾒ??R?
43 剿?仍h荒?詹M 辻??
45 剏?从闕r?專ﾄ 辻??
52 倩?砥 冓H尨酊?ﾈし ??R?ﾙj(???
53 剪ﾟ ?郁?延知 辻??
69 刹Q 从??居着示 从?糘ﾒ?
71 ?鶴 仭??席脂 仭?梯ﾒ?
72 剪??襍?抽遅 辻?ｨ爾?
77 剿ﾇ ?ﾉ?"?ﾂ尼 辻??
85 剋ﾒ 仍H闥?蝿ﾉ 辻??
93 剪?假(ﾛ"? 辻??"?
94 刮｡ 傀ｩ,r?P位 傀ｩ,r??
97 剔ﾟ 冓H潔??ﾈし ??ﾂ??R?
98 剽B 冓H潔Jﾒ?ﾈし ?ﾙj(????R?
101 剔ﾟ 仍I,r?萩T 辻?H??
ld8 剞??Y,r?驤ﾒ 辻??









154 刳ｻ 佰ｸ､b?u皆 辻??
155 刳??隍b?㈱F ??(????
162 丶B?G ?x氓?G回 辻??
179 刮?佰h??ﾆ回 辻??
184 冓 ?ﾘ??k回 辻??
191 剞?倚??- ???耳爾?
199 刮｠ 囘iGB?ﾝ枚 兢ﾙGB??
204 剌ｿ ?ﾈ??ﾊ回 辻??
又昌偉 ??R?












の｢五偽｣切､ N9119 ｢四夷｣切､ N9123 ｢典之｣切のような誤刻によると思われる例について
も､相違する例であることには変わりがないので下表に併せて掲載した｡
N9 ??辛 僵ﾙ??W韻 儿ﾘ𠘑[b?ﾘ??ﾈ韻 ?hｪx?z｢?
7 倡?磨 册ｩNr? 辻???G 辻?
ll 剞w 儻?ﾒ? 辻??ьx 辻?
14 剋｢ 冕?｢? 辻??粋ﾚ 辻?
24 剩ｴ ?hｴｲ? 辻??諮?辻?
30 刹] 仍Xｵ?- 辻??亦?辻?
35 刪ﾇ 仍Hｵ?渠鴇 仍Hｵ?ｹHｵ?渠馬 辻?
41 刮G 亅?｢? 辻??@支 辻?
又五偽 冓I?,?R?柏迚ｭ/又切なし 冓H唏??矧ｱ偶 
46 剪ﾟ 仞H荒? 辻??庶c 辻?
47 剔ﾟ ?xｮｲ?W危 ?xｮｲ?xｮｲ?嵐ｹ 辻?
113 倩?郵 儼餉?- 辻???符悲 辻?
117 剏試?冓H尸&ﾒ?秤ｹなし 冓H尨,?R?秤ｹなし 辻?
119 剩?俶ﾈ娯?ﾑ夷 辻??C夷 辻?
120 剏J 處?r? 辻??ﾍ追 辻?
123 僞b???IEb?m之 辻??`之 辻?
151 豫r??佩ﾈ､b? 辻??怺F 辻?
156 刮??x汳?G帝 忠j(??(未収) 辻?
206 丶B???亜?- 辻??f回 辻?
233 ???ｿ 冓I???秤ｹなし 冓I?ﾋ｢?H尨,?R?秤ｹなし 辻?
235 劵.I Fコ 冓H尨､ｲ?秤ｹなし 冓H黙Eb?H尨,?R?秤ｹなし 辻?
242 ??甑 冓IX??又音なし 冓I?錬?H尨,?R?舶L延 辻?
243 剞U 冓I?Uｲ?秤ｹなし 冓IEi??H尨,?R?粕V刃 辻?


































N9 ??訓釈 偖xﾙB?克ﾟ交/増韻 俾ﾘ??V刊韻略 
1 丙5"?緖ﾔ切 ?u????24.6.1か/23.6,1か ?5?"?*?13.22 
蚊､拳磨切か 坪*訂VZIJ8芍?*?鍍なら敷清切 辻?
2 僥｢?ﾞ為切 ?ゅ#ゆ?25.4.I/24.ー5.I ?B貳ﾂ苒?4.4.1 
班鍵切… 辻?x鋹??..彼篤切‥ー 辻?
3 冤r??ﾁ立- ?ゅ#ゅ?25.4.3/24.15.6 ?E?ﾂ??4_4.3 
当吉亥義なし 僣?ﾙzy?nr粨6ﾙ9hｶx珊ｶ??R?鮪?蜍`なし 假rﾘ?駘??
4 估b?F-.一一 ?ゅ#ゅ2?5.4.2/24.15.3 ?E?ﾂ紕?4.4A 
当該義なし 辻??槙Y義なし ?B霪bﾒ?
5 儂r?齔ﾈ ?偵???6.3.I/25.4.I ?2綯苒?2.3.1 
当該義なし 辻??NyXh??皮膚也... 辻?
6 ??努也 ?偵?紕?6_3.2/25_4_2 ?2綯??2_3.2 
説文勢也... ?8ｩ(弁7ynx?6ﾙ7ynr粐?努也... ?
7 冑?忙皮切 鼎?"c?27.7.ー/26.10.1 途纔??7.4.I 
忙皮切... 辻??..廓篤切 辻?
8 冑?繋也 鼎?ｳ#?ｳ??7ー7.4/26.10.4 砥???.4_2 
._一目繋也… 佗?x?6ﾘ??q也‥ー 辻?
9 ??下也 鼎?#剃?28.4.I/24.15.7 ??ﾆﾂ??9.4_1 
当該義なし 停粨ｩ(娩岔nx?6ﾘ岔nx??ｺ也... 辻?
lO 冤r?笆?擢ﾂ?偵2?8,4.2/24_15.9 ??ﾆﾂ絣?9.4.4 
当吉亥義なし 乘(弁^)nx?6ﾙ^)nr粐?碑補也_‥ ?
日 ?r?驫_也 頻弥切 鼎"?r苒?9.5.1/27_7_i ?????0.5.I 切 辻 ?ьx切 辻
脱文城上女垣... ??8･?"??8?Tr?髀繽濫d也 辻?
ー2 僭b?｠也 鼎"?r繧?9.5.4/27.7.4 ???紕?0.5.2 
説文上蔵也 ??)?[i7??r???説文日土蔵也ー‥ ???r?
ー3 冤r?ﾎ牌 鼎"?r絣?9.5.3/27_7.3 ?????0.5.4 
牌之偏主将... 兔隕停"?ﾂ?對v‥. 辻?
14 ??益也 民卑切 鼎2?津?30.3.I/28.6.1 ?b?r??5.41 卑切... 辻??粋ﾚ切 辻?
一日益也._. ??ﾘ擁nr粐糲擁nx??益也.__ 辻?
55
15 冢ﾒ?纉ｯ 鼎2?偵"?f出なし/28.6_5 ?b?r??5.4.2 
同014 訂?｢?ｸﾞﾉh粐褪?纉ｯ ?
16 僖?砂- 水流也 又乃碓切 鼎2?偵3b?0.3.3/28.6.4 ?b??r?5.4.4 紗潮､水免 儼(?I ﾊ艇?W"?Y?ﾘ?紗繭､大水見 倆?I??ﾊ?
又切なし 冓B?IEI'I?粭訂iI?,?R?柏ﾘなし 辻?
17 ?｢?I一 鼎B緜ゆ?31.13,I/29.20.1 ??%??.8.I 
当吉亥義なし 貞?･h弁?nr粐糴9i?珊ｶ??R?J也... 辻?
18 亰?地神也 鼎b紊B苒?2.8.】/30_14.I ?偵#R??8.6.I 
‥_説文地祇_.. 定??&襍?r?B?H?&????n祇神也... 冢rﾙ?nr?
19 佛b?ｩ也､大也 鼎b紊B??2.8.2/30rl4.3 佝h?鬨,?R?
..--日大也 停闔ｩ?ｩ?nr粐糴?nu??iI??
126 弍"?R名 鼎b紊E??2.8_3/30.14_4 ?偵#R紕?8.6.3 
当吉亥義なし 伜)kﾅ?糘ﾒ?R名ー‥ 辻?







-｣､ N9078 ｢低｣に｢京-｣､ N9092 ｢亀｣に｢神-､朋-､塞-､著-｣､ N9141 ｢骸｣に｢形
-｣､ N9143 ｢乗｣に｢際-｣､ N9160 ｢魁｣に｢斗-｣､沌213 ｢防｣に｢南-､詩名｣､ N9256 ｢辛｣
に｢･-又難-｣とあり､ 『新刊韻略』に記載される詩藻と合致するものをTK.5にも見出すこと
ができる｡ 『附釈文』については､義訓でないが表中N9016の又切が『附釈文』と共通する用字
































































































N9 乂ｩm｢?m｣＼韻 ??TK.5吉川釈 几榎ﾂ?V刊韻略 
1 兌b? ??Y7?泳B?ﾂ?iiii- 
2 ? 亶｢?ﾞ為切i14.ll.1/…後席切.= ?4,4.1(同左) 
3 劔N?桝銘立-14,ll.3(当該義なし) ?4.4.3/...棉-...鶴- 
4 劍ﾄb?ト14.ll.4(当該義なし). ?4.4.4′…熊-.. 
5 ? 儁｢?吋:23.6一./皮Pf也-I ?2.㍗(同左) 
6 劔Nfﾂ?w也ノl ?2綯??ｩnr粐?22_3.2(同左) 
7 ? 儘ﾖﾂ??忙皮切l 途纈??粳????.4.1(同_孝) 7.4.2(同左) 
8 劔紫也 途纈ﾃ"?b"?
9 ? ??下也_｣0.m/下也- ?9.4,1(同左) 
10 劔lr?笆?????R?)^)nr粐?29.4.4(同左) 
一一 ? 僣?城垣也.頻弥切 ?ﾂ?R貭??8?7?餽H迚??0.5.I(同左) 
12 劔Gb?事軅良.T5.4i蔽占~土産も.., ?0.5.2/土親也 
13 劍??ﾊ軒~~~~-I-1317;{77iJV~~~~~~~~~ ?0.5.4(同左) 
14 ? ?ﾅ??v也.民卑切 ???s?擁nrﾙ^?ｩ??5.4.1(同左) 
15 劔nﾒ?旦可_ ?bﾓ???9:?35.4.2(同左) 
lfー 劔??ｭ一,水流也.又乃遭切 ?b貪r貪r?ｹy)??lb?R紕紕?ｲﾒ?Y?ﾘ?
17 ? ?｢?嚠???"???r粐?2.8.1(同左) 
18 ? 傴?地神也 緬Tﾒ?R??襍??rﾒ?早.6.1/地-神也 
19 劍ﾅfﾂ?ｩ也大也.掲出字なし ?掲出字なし 
20_ 劍耳耳耳ｧﾘ自?~ﾈ耳而?ｨ耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳爾???R紕?)kﾂﾕ?ﾕ??ゅb??)kﾈ爾?
21 劔?偵#R絣?)Y撞?綯ﾃB?(柮?
22 冤O 峯???ﾖ也/許規切 l角嘉 ??偵2井bﾉ6?rﾙ/ｨ雹??ﾒ?.3.2(同左)(塗) 
23 劔??唐纈絣??ﾘ??.3.3(同左) 
24 冤t 冕e??ﾜ規や ?r???ｨ?雋雕隧ｹ??_6,2ー1(同左) 
25 劔??視也.,,.2.2/上同｢,6.2.2(同左) 
26 ?2 亢ｲ?ﾏ虹一敗.48,7.4/卸也M規短.,. ?3.2.l/園也… 
27 劍ｴｸ?ﾒ阡r?ゅr綯???駝ﾂ?3.2.2/烏名 
28 ?3 乂e??n鉾地.居宜切 ?ﾘb褫????駭rﾘｸ???28.4.1/馬鮮血...居宜切 
29 劍罫?ﾎ馬古 ?偵偵h?W8ｿinr粐?28.4.4(同左) 
30 ?4 亰ﾒ?赴X切,又牡也,伏一也 ??ﾃとﾂ?ﾙ??ｨｹiY)??19.5.1(同左) 
31 劍ｶ?ヒ旦____________________座..8._2/姓-菰仲之後 ?9.5.2/姓義仲之後... 
32 剩?｢~百元L2...8.,lj日嘉 ?9.5.5(同左) 
33 ?5 佝?不正也,去奇功 ??｣?ﾆﾂ???xﾛ?ieﾂ粐?20.2.2/宥坐え器… 
34 劔$R?繪ｪ ????9?nrﾈｸ隶??!20.2.I(同左) 
35 ?6 ?r?^也渠宜切 ?づ???駭r粐雹I.ﾘﾏr?ー7.4.1/異也,果馬蜘 
36 劔??泊ｴ寄切 -玩 ?ゅ??????ｨｭ宇駭r駟I?ｯ?Υ?r紕??ﾍyF駭r駟I?ｯ??
37 劍ﾞ｢????"?ｩkﾂ?7.4.2(同左) 
38 凵[7 峯?R?f'J__卑 捧j?貳ﾂ貭?h･亳??ﾂ?21_:チ.1(同左) 
39 劔??`- 超??1.4.2(同左) 
40 劍･Y?L穎rﾉiHﾍﾈｼﾙ??#"貳ﾂ???L穎r駟Hﾍﾈ庫??1.4.4(同左) 
41 ?8 ?襄?荒?菇?干婦切.又五偽切 ?綯貭?Y[i?｢鞐ﾉ?酵nrﾂ"馘閏hｯyiH唏ｵX,S2???ﾉ6?冢rﾉ?[hｯyiH?ｵX.｢?
42 劔浴 ????ﾓﾓ2????b?
43 ?9 冑?指一也/許為切至5.6.2(令.鋭文日並放".指令也...許為切)上 ?.2.1/施旗.所以拍一也.許属切... 
44 劍ﾙB?n裂也 迭綯紕??I?ｩ?nr褪?5.2.2/裂也... 
45 ?0 俾ﾙfﾙ59nr雕闕y????｢?9nrﾂ粐雕闕y?"?5.1.l/鉄也.去為切" 
46 ?1 冤2?ｩ也,倶為切巳 釘???粳iI??B雕???4,l.1/水名,亦州.居為切... 
47 ?2 俟B?地也.於危切; 澱貳ﾂ貭?)nr陌y???.3.1/連辿,於烏切 
48 ?3 舒ｵ?やせ 鼎"紕??駭x??1.2.1(同左) 
49 劔??O一,山名 鼎"紕紕??な?kﾂ?1.2.2′三一.山名 
50 ?1 僭fh?:?????ﾂ?韈ﾈ?nr"?1.4.I(同左) 
51 劔m?■堅也 ??偵"??r?1.4.2(同左) 
52 劔7R?ﾌ一,音旨 ???B?鞏x凉Yx??¥一 i1,4,3(同左),又音旨 





宜二~~寵二二~二~~■ 剞h._29.12/癒庚 ???b?ﾒ?2.26.13/隅陳険阻 ???ｉ:?b?
3 倡H??nr?ynr?2綯苒?ILﾙnr頡?r粐?3.1.1(同左) 





楽祭疎 諮-煤 姿r態 .1_5,3/寮飯 
早._l5.7/諮謀5.7, ?(同左) 
5.15.8/姿態 ??縒綯??b?
6 僵?健也.居夷切 澱紕???ﾉnr)6ｨ碁???紕??tｦb?.2.1/飢餓也.君夷切... 
帆 幡inr? 6.2.2(同左) 
7 冤?鹿脂切 途縒??粨?陌???.1.1(同左) 
8 丿?細葛也,丑飢切 唐縒ﾓ?&ﾘ?nrﾈ碑ｵ??3よﾆﾂ??b?
9 ??学才I ?????ﾘ儒粐?9.3.l/#-... 
餐 ??X*#??纈?)eﾂ?偵2???b?
lO ?"?ﾇ-.憎- ?ｨ爾繧苒??y??0.字一一(同左)-塞-.=僧- :10,2.2/檀-.心怒也 
梶 ?｢ﾒﾉ?7ｹnr?g 1l.8.3/伍恨.JJ無血 
1】 兌ｹ&駭rﾈﾍﾉ?)????R???H弁[ｹ6?駭x?ｵ?)??l.6.I(同左) ー1.6.3//｣､渚京- 祇 仍簫?2.15.3/ノ｣＼渚… 
堤 壷??2.15.6(嵐徐也.久也...)の上同 免ﾂ綯綯??b?
12 凭r?ﾗ也 ?2絣??8ﾏinrﾂ粐?2.1.1(同左) 
13 派益nr??紕??Ynrﾒ?13.4.1(同左) 




書i-韓 ?5.ll.1/馬項上着也.渠脂切 ?B?(d■左)..; 
15 ?佶)nx*#b絣窗?駟I???15. 訂9h･亳??R?




19 亰2?ﾇ-,那-.玉-.者- ??b??8??ｩdﾈｵDﾙ?G8ﾇｩ?ｩ$??8??9.1.1/大載社¶.神泉..‥者-.朋-,塞-. 
20 ??儒食切 ??r??8ﾌ)??粐?20.3.ー(同左) 
21 ??屋棟也.新通切 ?"???霓ﾒ粐竕?Uﾈ鬨,傀ｩ,y??21ー2.2/屋横目同左)) 
22 ?"?? ?2?"??Inrﾈ輅ny??2.5.1(同左) 
錐隅也 剋ﾊ_3.12ー2/豊也.隅也Lh 23123/失也又以酔切 ?#S)U3tR?
漣 俯穎r駟H潔???#"?"?- 
唯 ?ynr駟H決渇??3.12.ll/濁也.又以発切 ?同左) 
23 儖B?ﾀ-■ ?R?#??nr?4.3.1(同左) 24.3.2/語励也 
離l ?)nr?5.12.2/藷助也… 
24 ??進也,巣追切 ?e?ｳ偵?,)nr粐雹I,y???5.5.1(同左) 
+ 倬xｸﾘ自?k8ｧ?26.19.2/...似牛-足無角... ?R絣???IiH?kﾈ??
25 ??朝一 ?r?????mｨ?m?x??6.6.1/目上毛也.._ 
順 伜(/? r??2 (ﾆ b綯???b?
# ?Y?靠?r?7204/育雅日水草交易掘 ?b緝?2?Y?ﾏ?ｪ"粨??b綯絣??b?
廉 俾ﾙ?#r????ﾙw?"?
26 儁?JS-i ??ﾃ?,冢r粐?27.1.1(同左) 
27 ?ﾒ?ｱ些旦_I 俟"繧??*?y?ﾒ?8.4.ー(同左) 
___隻 触 ??R?9.8.2′鋭大日... ?イ"?yEi%ｨﾊ倆(ﾎ?
蒼馬】 ?偵ゅB??9I)?m??28.4.3/馬蒼白雑毛 
28 ?ｲ?ｽ也 ??2??ﾙnr粐?29.1.1(同左)- 
29 ??-嵯 ???????ｨ??0∴1′在費目惟 
30 ??地名,貧悲切 ?"ﾃb??ｩYH?kﾈﾝﾘ??粐粳XIM?r?1∴1/下邸線名∴符悲切 
ll4 115 116 117 ?31 偬B齏ｩ?nr??2?ｳ$ﾃ??nrﾖﾃ3"絣???b?
32 弔?X追加 ?B絣??8ｵ????33.2.1(同左) 
33 ?B?萩ﾍ切,又揚回切 ?bﾃ"貭?粳iHｼﾙ?永Ivx??栄xｪ斡ﾉiHﾞﾂ?4.1.1(同左) 
34 兀?:.皮厚也.又音知 ?r紕苒?xﾏｩnr?ﾘﾞﾈ酊?ｩ?)??35.一.,/庚厚也.俗作舷.丁尼切 
118 日9 120 劍ﾋﾒ?纉ｯ ?h･冤x?鬨,?R?丼佝h?鬨,?R?
35 儖厩X?nx貶碁??ゅb????ｹnyT8碁??36.2一丁(同左)7(静嘉本みよ) 
36 丼b?喧?倫追切 ?B?8???ﾙt?ｩ(ﾘ娩ﾙXﾟYnx?伊8,冓(ﾞﾂ?.ら.5/上同(錬.岬左)義訓の具体 
121 122 123 ー24 僞b? 冤?xv???｣ｳ､痛dﾉW??ｨ耳耳耳耳爾闔ｨ耳?rぺﾎｸﾛrrﾂ?
2 乖hﾔﾙ%Y%X?*i(b?'鉗??ｨ駟nr?"?x?B??s･)nrﾓ｣"繧???b?
2.27.1/筆也...臭え切.28l/筆也輿之切 
125 劔Mﾂ?^椅名 姪"?r?ｳ?7仆Ikﾈ??齠??鼈鼈?!2.8.3/土梼名 
126 劍喰???.27ー12/.-漣也~~12.84/凍也 
127 劍ｸ??森元2.27..8/贈音 ?澱??b




131 ? 倬?辰也 ??B?ｲ?9nr扱?ｹfB停粐?.2.1/辰也 
132 ? 亰?尽也 釘?貭?笋b粐? 
】33 劔?粟8爾韃)kﾂ駟Hｹｸ4ｩ??B???95r韃)kﾂ粐駟Hｹｸ4ｩ??偵(?ｾ8耳?kﾉiHｹｸ4ｩ??




139 140 ?1 儻9k??駟H尨ｦ｢?? 
2 弔?｡和也 ??呈ﾂ??r粐?2.2.1(同左) 
141 劍･ｲ?`- ?纈篥2?ｸﾙﾈ?"???ｸﾙﾈﾎ籀ﾆ??
142 ? 俯"???釘綯??Hｴ?)kﾂ"?21/堆- 
143 144 ? 倆IYﾒﾒ?RﾃB貭???∴1/喋也...咲- 
5 ?ｨﾇﾈ耳耳耳耳耳冑ｬ駟ｩ?ｨ耳爾?b?ｳ"?ｲ?9nx???x??5.6.1(同左) 145 劔澱?"??x楮娩??ｼh黜ﾙYmｩlﾒ?.6.2/爾雅云塊大葉而里日- 146 劍??ﾜ?謄ｨ?~ﾂ?ｨﾇﾂ粳<r幽ｮﾂ羇ﾂv亦?X鋹??
147 劍??nvﾂ?
148 149 150 ? 俥?y??)Kﾉnr?ゅB??I?ﾘ示ﾃb????b?
8.4.2/"卓也" 澱????b?
7 俐r?ｪ也.(以下.同着) 湯???ﾘｴ?隍i?駟I?ｵ?陞Y?¥h蕀?????b?
151 ? 冑B?ｿ-,漢皆 ?"紕貭?冢r?Ynx?Iﾈ､i?(??.3.1(同左)…久一 
152 劍??莱J土也 ?ｳ"紕??x椹?｢餾y{ﾈ?7从???833/風而両i為- 
153 ? 偬ﾂ??Sロー ?2????8?x??11(同左) 
154 ?0 亅ｲ?＊ﾕ也.ロ皆切 ?r紕??Ш?h??8ﾙ¥ｹ???0 ?｢?YG??Y?ｩ¥ｹ??
155 冤l 亦?ﾈ草加物.且皆切 ????決ﾉﾘ?Zりｨ隍i??l.ll(同左) 
156 ?2 亦?d液光一.烏懐切｡ 僵)9h鬨,?R?Y当字なし 
157 ?3 偖ﾉtb?ｺ略通 鳴綯ﾃ????ｨ?憺nr"?輿鳴通用/l.1.1/死火也". 
158 ?4 ?ﾂ?蝟???Ynr?
159 160 劔???緒也 斗- ?繧??x霙?.5 偵"??b?
161 劍ﾜr?ﾐ患 ?繧紕??B闔ｩ?ｩfｹ6ﾉ??繧繧?ﾙeﾂﾉm?x?nr?.5.3(同左)...斗-... 255/盈器孟也 
162 ?5 俟%??健U旦____ ????ﾘ肺ﾏ)??.5.ー′...烏恢切... 
163 劔k｢?(塘?ド? ?貳ﾂ??Ikｨ懌?
164 劍ﾜ2?&3.ll.6/#&". ?54/愛也 
166 剳??2??まも_______⊥?.ー1.8/損詐 ?.5.5(同左) ′P ?貳ﾂ絣?5｢? 5.3(同左) 
167 ?6 ?ｨ廝ﾘ自??I??釘?2???坙nx??.7 偵?:?b?
】68 169 劔釘?2??Izﾂ?忠:?b?
4.13.3/埋也ヰ. 4.13.4/木名...4. 剽ｼ壱｢ 
170 剳????U??襄????ｨ枌$?
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)71 172 丶b?苓ﾎ??耳耳耳耳?ｩ~ﾈﾆHｵ洩ﾂ? 釘縒?x?N｢ﾒ?縒縒??b?
173 ?7 ?%?枚也 迭?R?ｲ?yny??.ll.1(同左) 
174 175 17() 劔lr????果名5.15.2/異名." -衡ー5.15.3/~媒衛... 郊-,求子祭也5.l5.9/郊襟,求子弟也 
177 劍ｭ?酷別名 迭貶陲?R??兔ｩkﾂ?迭貳ﾂ貳ﾂ??b?
178 劔H?檀- 迭?R絣?)H?h?夐nr粐?l5.ll.5/良-束集屋也" 
179 ?8 儻U?大実見.公回切 澱??ﾂ?Xﾅ｢駟IOﾉnr"靠h????｡6.3.1(同左) 




ー84 ?0 儁?暴風也.杜回切 唐?2??ﾉYrb?ﾘ??ﾃゅR貭??b陳粐?
185 劔,"?2?器,疏/工又人五京一一一一 津ゅ?紕?ｩ,Inr?.5.3(同左) 
186 劔唐?2縒?x騙ﾄh黜6ﾚ8?ﾉiI?kﾂ?8.5.4(同左ト 
ー87 ?1 ?ﾓ?冢r?帝???冢r苒?941(同左) 
ー88 劍ﾜ2???湯綯??ynr?.4.2(同左)… 
189 劔??ｳ本作棄也.五一ト線- 湯綯??(笹+y??粐駟(ﾞﾉUﾆﾃ偵B???b?
ー90 ?2 ?ﾘﾔ譎78???ﾃ??R絣?ｩ7?10.5.3(同左) 
191 ?3 放9$u??ﾘﾛ??Yz"襄???"絣貭?ﾉnr(ﾞ陝?｢粤????ﾉnx?ﾞ陝??












204 ?8 ?I;ﾙny??.ｩiH葈ｼﾙ???縒綛?iH葈ｼﾙ??9Uﾈ鬨,ﾙ????1 途????b?




209 ? 丶｢?ﾂ也 ?絣??(?ﾙ+ﾃ?:?b?





2】6 217 2]8 ? ??俘)?｢ﾒ?ﾘ自???靂ｷ鈬ｧ鈔?B褫?貭?9.俶ﾉ_ｹ?ｨﾎ停簀??????I?????????
4.15.2/埋草 4.15.7/## ?.8.2(同左) 4.8.5/章一 
219 劔-?I- 釘?R貳ﾂ?ﾙF?釘繧縒??b停?繧紕??b?2?
220 劍屍?h也 釘?ｳR紕?8?緯?駟H鯖nr?




226 ? 儉闌?r?R??ｩnr粐??.5.1(同左) 
227 劔x逸Bﾒ??R??窺｢粢?冤7.5.2(同左)…単一... 
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228 ?8 佇?語助也8.12.6′語助 凵ﾟ8.ら.5(同左)... 
229 劔[b?ﾐ也,8.12.2(栽の)上同 冕8.5.2(同左) 
230 劍ﾝ?ﾒ襄??ｨ璽剃ﾃ#｣??/????■8.5.3(同左) 
231 劍ﾜﾒ?嵂迺?.12.5/種也 ?.5.4(同左)." 




236 冤l 佇迄烹ﾒ??繧???b??髓"?l.2.1(同左) 
237 劔??｠- 偵?繧???｢貳ﾂ????b?
238 ?2 ?r?m魚-,蘇乗切 ?2繝?ﾈｹｹW?}?)??12.2.1(同左) 
239 240 劔?????領也 上同 ?2繧綛?ｧｨｧ｢?ﾙiHﾞﾈ???h鬨,?R?8鬨,ﾉ?(h,??ｒ?梃ｬ二p~~ 











252 253 劔 ?
城童門也 氾2?2綯?&?9?nZ8蓼??ﾛb苓爾ﾗ鉗鈔?
254 劍ﾝr?鑑.麻泉也 ???2貳ﾂ?ｹ?馼9?nv??B纈?ｹy?8??
255 ? ??去故取- 釘?ﾓ??W?r#??ﾃ?:?b停粨柮粐?
256 劔??｡也.又搬- 釘???冕?r粐?一 言3.3.2(同左) 停韲ﾒﾒ?
257 劔?ﾂ?F一 釘???ｩnr粢?3.3.3(同左 ?




262 263 ? ????x告-一恵浩志為三オ…｣;芸豊 
264 ? ??真也瀬神i7.2.1/亜也…56.l1(同左)... 
265 ? ?R?､也と8.3.1′愛也... ?.1.1(同左) 
266 ? ?b??U___ 佶椅"??ynx?ﾙiI$9kﾂ苒?9.6.1(同左) 
267 劔??ﾒ也 牝?ｳ?ﾃ??Ynr飆Yns偵b綯??b停粐?
268 劔?????????ﾉnx?偵b???b?
269 劔??蜻ﾑ ???b??Y.?9.6.3(同左)… 
270 劍ﾚ2?ｶ旦_ ???ﾃR?8ｾ?ﾃb絣??b?
271 劔??G也 ??ｳ?紕?ynrﾓ偵b紕??b?
272 ? 白?]也,客也 免ﾄﾆﾄ?示ﾂ??rﾉh冢r粐??2???b?
273 剳??R??ﾛ 免ﾂ??2?Xﾝｲ貪?????b停粐?
274 劔6ﾂ?^名 免ﾂ????梺ﾉkﾉ8?)y??<y{俘(ﾋ?ﾔ冷?
275 ?0 侈ﾂ?ｂ??"?2??ｽ?vﾃ???:?b?
276 劔}??不明) ?"?2紕?ﾉTﾈ*#???"??b?
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